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Abstract 
Discharge of a stream flow is one process in hydrologic cycle. Fluctuation of 
discharge - directly or indirectly - is more affected by rainfall intensity. Because 
rainfall intensity is dependent on weather (climate), discharge will be fluctuated 
dependent on change of weather (climate). 
In a long period (for example 10 years), data of discharge will become a data 
series. A data series of discharge is a stochastic data. There are two aspects in a 
data series, i.e. probability aspect and time aspects. 
A data series can be simulated with based on stochastic concept. One of the 
methods that can be used is Monte Carlo Simulation Method. Furthermore, in this 
paper will be exposed the resuff of accurateness of Monte Catlo Simulation Method 
to simulate data series of discharge. Mean weekly data series of discharge of 
Cikapundung stream flow (Cigulung-Cikapundung sub watershed in North 
Bandung - West Java), were used. 
Accurateness of the method was evaluated by Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE). The result is that Monte Carlo Simulation Method can be used accurately 
to simulate data series of discharge, with MAPE 19.36 percent (< 25 
PENDAHULUAN 
Dalam perencanaan suatu proyek 
irigasi, aliran sungai merupakan 
sumberdaya air yang sangat potensial 
untuk dimanfaatkan. Pernberdayaan 
aliran sungai dapat dilakukan dengan 
cara rnembendung atau menampung di 
dalam sebuah waduk, tergantung 
kepada skala proyek irigasi dan besar 
debit aliran sungai. Ketersediaan debit 
aliran sungai sepanjang waktu perlu 
dianalisis secara seksama. Banyak 
rnetode yang dapat digunakan, salah 
satunya adalah metode simulasi. 
Debit aliran sungai merupakan salah 
satu kejadian hidrologi yang bersifat 
stokastik, oleh sebab itu analisis 
terhadap debit aliran sungai dapat 
dilakukan dengan cara menggunakan 
metode stokastik. Aplikasi metode 
stokastik dalam bidang hidrologi 
pertama kali digunakan untuk 
mengatasi permasalahan di dalam 
perancangan suatu waduk (Linsley, 
Kohler, and Paulhus, 1986). 
Secara garis besar, analisis kejadian 
hidrologi yang bersifat stokastik (seperti 
debit aliran sungai) dapat dilakukan 
dengan dua cara, yakni dengan 
menggunakan: (1) Model Stokastik 
Analitik dan (2) Metode Simulasi Monte 
Carlo (Haan, Johson, and Brakensiek, 
1 982). 
Pada Model Stokastik Analitik, 
setiap proses yang tejadi 
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